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R E G A L 
P A T H É 
SUPLEMENTO n 5303/4 
Ultimas publicaciones 
La Voz de Su Amo 
D E O N 
Discos 
M U S I C A S E L E C T A CANCIONES 
A N A M A R I A I R I A R T E (Meizo-soprano) 
y O R Q U E S T A 
D E L A S O C I E D A D D E C O N C I E R T O S 
Ü D E L C O N S E R V A T O R I O , P A R I S 
D i r . ATAÚLFO A R G E N T A 
(Imp. en el Tea t ro de los C a m p o s Elíseos, París) 
EL AMOR BRUJO. Bal let . 
(Mart ínez Sierra y Fal la) 
In t roducc ión , - De noche en la cueva \ 
de los g i t anos . - Canc ión del a m o r J 
dolido ( M 15.176 
E l E s p e c t r o . - Danza del t e r r o r . ? Rut) 
El círculo mág ico . - Relato d e l t 
pescador . . . ) 
Los sor t i l eg ios . - Danza ritual del 
fuego 
Escena . - Canc ión del f u e g o fa tuo . 
P a n t o m i m a (1 p a r t e ) . . . 
P a n t o m i m a (Conclus ión) , . 
Danza del j u e g o del a m o r . - F ina l . 
Las c a m p a n a s del a m a n e c e r . 




O R Q U E S T A FILARMONIA 
D i r . MUIR M A T H I E S O N 
LAS ZAPATILLAS ROJAS. Bal le t . 
(De la pel ícula de igual t i tu lo . ) (Easdale) 
I, II pa r tes y conclusión. - Pre ludio . } « 15.179/80 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
ANDRE KOSTELANETZ 
y su Orquesta 
El Barón g i tano . Vals. {]. Strauss) . i M 10.035 
Amor g i tano. Vals. (F. Lehar) . . ) Rifil 
M a l a g u e ñ a . De la Suite "Anda luc í a " . \ 
(Lecuona) , . I M 10.032 
S a d k o . Canc ión h indú . < R i m s k y - | Regil 
Korsakow) . ' 
GRAN O R Q U E S T A DE F. DELTA 
Zambra. De la Sui te " F i e s t a en las 
Cuevas g i t a n a s " . (J. M. Pa lomo) . 





E S P E C I A L I D A D E S 
TRIO VEGABAJEÑO 
( Fe rnand i to - De Jesús - M a d u r o ) 
Locura d e amar. Bo le ro . (P. Maduro) , j 
Pedaci to d e Borinquen. C r i o l l a . } 6 3 8 
(N. Estrada) J 
LUIS MARIANO, acomp. Orquesta 
Dir . J acques -Henry Rys 
La fleuT de tes c h e v e u x . " L a ílor> 
de tus c a b e l l o s " . Bo le ro . (Brocey, 
y Gasté) í A A 631 
Qui veut mes revea? " ¿ Q u i é n qu ie re / LaVaidaioAma 




Señora nosta lg ia . " S i g n o r a nos ta l - j 
g i a " . C a n c i ó n . (V. A c a m p o r a l 
y G. Fiorelli) 
FRANCI FRANCHI 
acomp. Orquesta 
Qué b e l l o es cantar d e n o c h e b a j o ' 
la luna . " C o m ' e bel lo c a n t á de 
sera so t to la l u n a " . Fox c a n c i ó n . 
(G. Simi y L. L. Martell i) . . . . 
>AA 639 
LaTozde» Atn« 
R E G I O N A L 
(ANDALUCES) 
RAFAEL DE JEREZ 
acomp. guit. por Niño Ricardo 
Fandangos . "A esa moc i t a m o r e n a " . 
(H. Montes y M. Serrapí) . . . . { C 10 .143 
Alegr ías . " Q u e te p o n e s en la c a r a " . í RIIII 
(H, Montes y M . Serrapi) . . . . ) 
B A I L A B L E S 
ROBERTO INGLEZ y su Orquesta 
del Hotel Savoy, Londres 
L a u r a . Beguine de la pel ícula d e l \ 
m i s m o t i tu lo . (Raksin) . . . • I 1 8 4 . 8 6 9 
El Cont inenta l . " T h e Con t inen t a l " . ( Odeon 
(Contad y Magidson) } 
O R Q U E S T A M O R O C C O 
Tentac ión nocturnal . " T h r u ' y o u r s 
eyes to you r h e a r t " . B e g u i n e . I _ 
(M. Gouíd» V 1 8 4 . 8 6 6 
Nocturno Pe r sa . "Pers ian n o c t u r n e " . í ' ^ 1 8 
Beguine . (R, Stolz). O p . 836 . . ) 
W A S H I N G T O N BERTOLIN 
y su Sexteto de Jazz 
D e l i c a d o . Bá iao . (W. Azevedo) 
Rosa d e Pekín. Fox t ro t . (J. Turner ) 
184.868 
( f - H ÍDH 
BONET DE SAN PEDRO 
y Orquesta 
Cumbia india . C u m b i a m a m b o . > 
(Bonet de San Pedro) . . . . . 
¿ Q u i é n paga el p a l o ? i Fortunato ! 
C u m b i a m a m b o . ( J . M a r c o s 
Ripollés y Bone t de San Pedro) .-
,AA 646 
UYoidesflAmi 
XAVIER BALI y Orquesta 
Tesoro. Bolero . {B. Capó) . 
Enamorada. Bo le ro . (C. Velázquez) 
' \ C 10.142 
•z). > lllil 
MARIA VICTORIA 
y Orquesta Rafael de Paz 
Q u é d i v i n o . Bolero . ( C . Velázquez). 1 ^ ^ g ^ 
Q u é boni to s iento . Bolero . (J. B r u n o J L | , B Í g | | 4 | | | 0 
Tar raza ) 
GLORIA LASSO 
y sus guitarras 
Inútil es f ingir. B o l e r o . (C. Gómez ^ 
Bar re ra ) ¡.184.881 
Q u é c o s a s , q u é c o s a s . Bo le ro , j Odien 
(J, P. L a t o r r e y A. Rivero) . . . ' 
ELENA DE TORRES 
acomp. de Juan Carlos Correa 
y su Orquesta 
(M. Angel Valla-
( c 10.141 
i fi«iii 
Miseria. Bolero . 
dares) . . . 
J u g u e t e . Blues . (B. Capó) . . 
HERMANAS RUSSELL 
y Orquesta 
N o c h e c i t a T o l e d a n a . Pasacal le l 
de la revista " L o c u r a de h u m o r " . I 
(J. F. Diez, M. Povedano y A. Ca- \ j 8 4 . 8 8 2 
brera) . . . 
ORQUESTA DE BAILE 
D ó n d e estará ese platero. Pasodoble . 
(Quiroga) . 
JUAN CARLOS BARBARA 
y su Orquesta Característica 
C a m i n o a l D o n . F o x t r o t rjc , ! 
(J. C. Barbará y M. Battistella) . I-j 8 4 , 8 7 0 
C a e C a e . Marchifia brasi leña r/c. j Odeoa 
(R. Mart ins) 
TOMMY DORSEY 
y su Orquesta 
C h l o e . (La canc ión det pan tano) , , 
( M o r e t ) A A 641 
El hombre gordo. " A t t h e f a t m a n ' s " . í LiViidisuAmo 
(Oliver). Vocal ; Char l i e Shavers . ' 
JOE VENUTI (violín); 
LOUIS SINGER (batería); 
LARRY BREEN (contrabajo); 
V I N C E N X TERRI (guitarra eléctrica); 
CHARLOTTE LAUGHTON TINSLEY 
(arpa) 
T é p a r a d o s . 
(Youmans). . 
" T e a fo r t w o " . 
184.873 
Cuerpo y a lma. " B o d y and s o u l " . ( Odios 
(Green , Sour , H e y m a n y Eyton) . • 
HUBERT HOSTAING 
y su Orquesta 
C'e t a i t ecrit . " E s t a b a e s c r i t o " . S lows 
f o x . (M. P h i l i p p e - G é r a r d ) . . . 1 
\ A A 642 
Nous r ien que nous . " N o s o t r o s , nada / . , . . 
m á s que n o s o t r o s " S l o w f o x . 1 " ' « « « « n » 
(M. P h i l i p p e - G é r a r d ) ' 
. JOSE BASSO 
y su Orquesta Típica 
P a t o t e r o s e n t i m e n t a l . T a n g o . 
(M. Jovés y M. R o m e r o ) . C a n t a : 
Osva ldo Fer ra r i . . . . . . . 
ENRIQUE RODRIGUEZ 
y su Orquesta Típica 
J u e v e s . T a n g o . ( Ü . T o r a n z o 
y R. Rossi) 
184,871 
Odien 
Disco M.G.M. * 
NORO MORALES 
y su Orquesta 
El Sopón. Gua racha m a m b o o 
(Morales y Sunshinc ; . . 
Háblame, cariño. " T a l k to 
m e b a b y " . G u a r a c h a . 
(Morales) . P iano por N o r o 
MGM 8211 
R E V I S T A S DISCOS REINCOQPOQADOS 
LOCURA DE HUMOR 
( J . F . Diez, M. P o v e d a n o y A. C a b r e r a ) 
HERMANAS RUSSELL 
y Orquesta 
N o c h e c i t a T o l e d a n a . Pasaca l le . 
184.882 
ORQUESTA DE BAILE 
D ó n d e estará e s e p la tero . Pasodob íe . ! 
j Q u i r o g a ) . (No per tenece a la 
revista) 
P E L I C U L A S 
LAS ZAPATILLAS ROJAS 
ORQUESTA FILARMONIA 
Dir . Muir Ma th i e son 
L a a z a p a t i l l a s r o j a s . Ballet 
(Easdale) . i , fl pa r tes y conclusión 




ROBERTO INGLEZ y su Orquesta 
del Hotel Savoy, Londres 
Laura. Beguine . (Raksin) . 
El Cont inenta l . " T h e Cont inen ta l 
(Conrad y Magidson) . (No 
a la pel ícula) . . . 
m ". ( 1 8 4 . 8 6 9 
>J  perte- j ttw 
ZARZUELAS 
LA CORTE DE FARAON 
( Vicente Lleó, Perrin y Palacios ) 
Gracias a m a d o p u e b l o \ 
La casta d o n c e l l a más pura q u e e l > 1 8 4 8 7 5 
loto . j Muí 
Ritorna Vincitor 
. . J1 84.876 
S U T a L ° t a > 0d!„ 
Esclavas l l e v a d l a . . . . . . . . 
Danzad hijas del N i l o . . . . . ' J 1 8 ^ 7 7 
Dúo de Lola y José. I parte. "Yo, 
soy el c a s t o " f 
Dúo de Lola y José . II pa r t e . " D é V Odian 
j a m e que te diga dulces p a l a b r a s " . ) 
Couplets . " A y Ba . . . " 
El G a r r o t í n . " C u a n d o te m i r o el 1 8 4 ' 8 7 9 
c o g o t e " ) Oina 
Terceto de las v i u d a s . " A l pasa r de ) 
sol tera a c a s a d a " 1 1 8 4 . 8 8 0 
Al estar junto .a ti j W,0B 
M. MURCIA, A. OYA, C . RAGA, M. ROSSI, 
S. V E R G E , A. D E L E O N , M. R E D O N D O , 
A . Z A N A R D I , M , R O C A , A . G O N Z A L O , 
E. SERRANO, T. MOLDRIGUEZ, A. CERVERA, 
G. MOLINA, M. ROSSY y Coro , 
a c o m p . Gran Orques t a 
IMPORTANTE: f a D a u t o r i ' a ? r ó ; ^ ? C a S » t e r H U 1 , d e d e de 1942, a d e m á s de 
indispensable, para toda f o ! m a £ e f ^ también 
O D R O N , S. A . E . , la autorización de dicha C o m p a ñ í a Ouien ^ ^ ^ a m o w o s o -
estarán sujeto , a las sanciones que prevén l o . artículo. ^ ^ " ^ ¡ " . « H " ^ I " t e ™ q u i ' } t 0 . 
Intelectual de 10 de enero de 1879. V " lu i en te s de la Ley de Propiedad 
Rogamos a los señores Autores y Artistas se sirvan s eña la rnos r , , . ) » , , : . . A-t 
el título de las obras, error en el nombre v e r d a d e r o T c u a í o u f e r m i » . d , f e r « c i a en 
que involuntariamente hayamo, podido incurri?, U c t ! J u S ^ S i f í S S ^ S . 
4-52 - 20 000 ej . 
_ - v 
f T a b h ¡ ¿ n e n i e T a z "i 
. ¡ S U C E ^ - Í I D E R I Í X I N E R *I 
' * Hadios - XMib ÉÍ sfisiíí - ríBlojes 
¡ Queip© c k U a m V - M . 1474 , 
' L V A L L A P O L I L 
Lía»-- » *•• 
QUINTILLA Y «AFTDONA. 8, L. 
